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Autor. Francca Casaas 
'lima: Primera /iircrno de/ Club Natació Sobadtí/ o1 v@or CoúC 
na. In#ugurndo 1kn.y 1919 
Any: ? 
Nc~atiu:  clixé dr ccl.luloidc. 9 x 1 2  
Laalirració: MHS: AC 
ARRAONA. 6. 111  POCA. PRIMAVERA 1990 
h'iin,ci<i 1, 2 
Autor: Fraricc<i Cawñar 
Tcma: Velodrom J1. Si1bi1deli. Compionar d'Erpany~ de mig fonr 
rera moto. Corredor, durvnt io comprtir~ó. 
Any: 1920? 
Ncgatiu: placa dc vidrr. 10x15 
bcal i f ia~ió:  MHS; AC 
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Aiiiur: 
l'cma: CmI/) dtfulhoidri Club AfI2IIc de SobnddL Portit Arldic 
dt S#hadell5"#,,#. 
Any: 1922 
Ncgatiu: scnrc clixi .  Original posiiiu 5 6 x 2 9 ' 3  
localització: MHS 
ARRAONA. 6 .  111 EPOCA. PRIMAVERA 1990 
- - 
Núrnrro: h 
Autor: Raficl Molins 
Terna: Equ$ de boxodori. prep~~ndorri mrri~~lgrrl~ delBaong Club 
Sob~del l *  
Any: 1927 
Ncgariu: rcnrc clixé. Original pasiriu. 10x1> 
Lxalirzarió: MHS 
.D'w"c." a d n t i .  dmlr Mon>ll"r. Ryuci .  Mrni. virel. Nznrm. Lorrnm. M". 
O"Z. Frlrpc. Snro carric. M.riin.r. Hrinindri. M.O.". ,,<uqui.: Co.,i"l. B r r  
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